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L. Brentano， L'cber Syndikalismus und Lohnminimllm， Zwei Vortrage. 
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S. a. B 、可vebb.lndustr凶.1:Cemocracy， pp. 324-347; c. ll. Lloyd， Trade 
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